





























































コーダーへの録音の同意を得た。インタビューは、2016 年 8 月に協力者に希望により守秘が護られや







対象者 本人との続柄 年齢 インタビュー時間
1 Aさん 妹 40 歳 57 分 5 秒
2 Bさん 妹 51 歳 48 分 28 秒





















































































































































































































 （http://www.niceheart.or.jp/jigyonaiyomenu/kazokusien/pdf/hohkokusho_kyoudai.pdf. 2019.2.27 閲覧）
